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RÉFÉRENCE
Patrick Monsieur, Rémy Boucharlat, Ernie Haerinck. « Amphores grecques timbrées
découvertes à Suse (SO-Iran) ». Iranica Antiqua, 46, 2011, p. 161-192.
1 Les AA. proposent un réexamen (attributions à Rhodes et peut-être Cnide, et datations
affinées) de 7 (peut-être 8) amphores grecques et fragments découverts dans les fouilles
anciennes  de  Suse  (Mecquenem,  Ghirshman),  seuls  exemplaires  connus  provenant
d’Iran. Celles-ci confirment le renouveau de l’activité de la ville à partir de la fin du IIIe
s.  av.n.è.  et le déclin des liens commerciaux avec l’ouest méditerranéen à partir du
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